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Resumo: Esse processo de surgimento de novos atores,  que passaram a competir com o 
poder estatal, foi denominado globalização. Essas empresas transnacionais expandiram 
rapidamente a sua atuação em esfera global. Nesse viés, o presente estudo se propôs a 
apresentar considerações sobre a importância das empresas transnacionais nas relações 
internacionais, com análise histórica das relações internacionais, para compreender o 
surgimento dos atores não estatais. Em seguida, analisa-se a questão do poder estatal. 
Com a atual crise, o Estado se obriga a redefinir a sua função, em face da atuação desses 
novos agentes não estatais que, num primeiro momento, foram importantes para a 
economia mundial.  
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